



















































































































































＊：R endo = R   - 0.35W T  











































Author De Bobdt Akincioglu Nakajima
LVEF (%) 66 + 9 67 + 6 74 + 9
LVEDV (ml) 75 + 23 91 + 17 59 + 17
LVESV (ml) 27 + 14 31 + 11 17 + 10
Nakajima K, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2007
Female
Author De Bobdt Akincioglu Nakajima
LVEF (%) 59 + 6 63 + 5 63 + 7
LVEDV (ml) 106 + 25 110 + 20 88 + 22
















































 東京医大・武石和弥らの報告（臨床放射線 in press）
 日本核医学データベースは自施設データベースに近
い診断能を有し、欧米人から得られたデータベース
を使用するよりも診断能が高かった。
 欧米のデータベースに比較して日本人のデータベー
スは心筋部位ごとの集積の差が少なく、標準偏差が
低い。これは体格の差によると考えられる。
→検査効率の上昇
→形態情報と機能情報の同時取得
まとめ１
心電図同期SPECTに関連した解析
ソフトウエアの特性の理解
輪郭抽出の妥当性の吟味
正常例での特性の理解
ピットフォール
小心臓、開心術後、左室肥大など
→検査効率の上昇
→形態情報と機能情報の同時取得
まとめ２
ブルズアイに関連した解析
短軸像での範囲設定
膜様部の問題
スコアリングでの閾値設定
正常データベースの選択
